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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal el diseño e implementación  de 
indicadores de gestión en un Laboratorio de Tintorería para proveer a la empresa 
textil Tecnología & Tintura Textil las herramientas necesarias para el uso eficiente 
de los recursos disponibles, así como medir la eficiencia de sus procesos. 
Los objetivos secundarios están alineados a los objetivos generales de la empresa 
que son la reducción del porcentaje de partidas reprocesadas y el cumplimiento de 
fechas de entrega al cliente. Cabe recalcar que el diseño de los indicadores 
responde a necesidades principales de conocer los resultados de procesos 
relevantes en la organización, es por eso que previamente se realizó el análisis del 
diseño e implementación. 
Después de la implementación de indicadores y su seguimiento se ha llegado a la 
conclusión que mediante un uso y desempeño apropiado de los actores de la 
implementación se podría alcanzar los principales objetivos de la organización, 
obteniendo así la satisfacción de los clientes, gerentes y colaboradores en general. 
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ABSTRACT 
 
This work has a main objetive the design and implementation of management indicators  
in a laboratory of dye for to provide the textile company Technology & Dyeing Textile 
necessary for the efficient use of available resources tools and measure the efficiency of 
their processes. The secondary objectives are aligned with the overall objectives of the 
company were reduced % of dyed lots reprocessed and compliced opportunately 
customer delivery dates. It should be emphasized that the design meets leading indicators 
needs to know the results of relevant processes in the organization, which is why 
previously the design and implementation analysis was performed. 
After implementation of indicators and monitoring has concluded that through a proper  
use and performance of actors of the implementation has achieved the main objectives of 
the organization, thus obtaining the satisfaction of customers, managers and employees  
in general. 
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Nota de acceso 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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